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Протягом останнього десятиліття у вітчизняному машинобуду-
ванні спостерігається тенденція оснащення технологічного устатку-
вання обладнанням з числовим програмним керуванням (ЧПК). 
Основними напрямками розвитку верстатів з пристроями ЧПК є: 
– cтворення пристроїв ЧПК з використанням мікро-ЕОМ на мікро-
процесорах, введення в систему верстату діагностичних пристроїв; 
– широке впровадження автоматизованих адаптивних пристроїв, 
які забезпечують оптимізацію управління і обробки деталі; 
– створення пристроїв ЧПК, які управляють як окремими верста-
тами, так і групою верстатів; 
– управління від ЕОМ комплексу верстатів і роботів, складів, 
транспортних ліній і контрольних пристроїв, які забезпечують ко-
рекцію похибок верстатів; планування та контроль за працею вироб-
ничої ділянки; 
– впровадження автоматизованих приводів з великим діапазоном 
безступінчатого регулювання частоти обертання двигунів і викори-
стання більш досконалих перетворювачів і двигунів. 
Серед найсуттєвіших переваг обладнання з ЧПК слід відмітити: 
– більш високий рівень автоматизації; 
– більш точне виготовлення деталей; 
– гнучкість. 
Крім того, підприємства, виробничі потужності яких оснащені та-
ким обладнанням, мають змогу отримувати додаткові переваги, які 
полягають у зменшенні кількості помилок операторів, зменшенні часу 
обробки та виготовлення деталі, більш повному завантаженні та швид-
кому переналагодженні обладнання. Як наслідок, підприємство отри-
мує результат, що полягає у підвищенні економічної ефективності, що 
є особливо актуальним за сучасних умов. 
Подальший розвиток та удосконалення верстатів з ЧПК прохо-
дить у напрямку більшого впровадження ЕОМ, що дозволить збільши-
ти їх багатофункціональність, підвищити енергетичну та економічну 
ефективність, збільшити продуктивність, покращити показники надій-
ності роботи. 
